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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
ОЧИСТКИ ДЕТАЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ . - . 
Качественнее выполнение очистки деталей с минимальными энерго­
затратам)) зависит от применяемых моющих средств,[установок и соблю­
дения технологических .режимов «чистки., Поддержание заданных парамет­
ре! может осуществляться толив путем автоматизации /контроля и ре-
гулиревания/ процесса^&чистяи на основе информативных параметров 
/первичной информации по всем параметрам// Известно, например, что 
на дол» очистки приходится 20-253» моторесурса отремонтированного дви-
: гателя. 
Важнейщим фактором, влияющим на качество очистки является кон­
центрация /состав/ моющих растворов.-
автоматизированный контроль концентраций растворов синтетичес­
ких моющих средств /СМС/ сдерживается, из-за отсутствия достаточно . 
точных обоснованных информативных параметров и моделей этого контро­
ля, 
• Для решения этой задачи разработаны теоретические и, подтвердив­
шие их. экспериментально-статистические модели контроля концентрации 
растворов СМС по информативным параметрам: оптической плотности,удель­
ной электролроводности и скорости ультразвука 
• ' Ъ =Р, (к , ) ; 
ЗЕ * Г* ( « « с . кз. т ) ; 
С = гз (Кмс. Кз. Т). 
где ^ г$ - соответственно функционалы оптического, иондуктоиот-
' рического и акустического уравнений контроля: 
Кз -концентрация загрязнений: 
Кмс - концентрация СМС; 
Т - температура раствора* 
Получены эмперические зависимости концентрационных характерис­
тик моющих растворов за вре*мя их использования и корреляционные за-
•  висимости между основными составляющими этих характеристик* Обосно­
ван двухпараметрический спо-соб контроля концентрации СМС по измере­
ния их оптической плотности и удельной электропроводности. Разрабо­
тано устройство, реализующее этот способ и обоснована требуемая точ­
ность контроля и регулирования* 
